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Este breve derrotero, no llega a visualizar el real esfuerzo de quiénes nos precedieron.  
Tomemos arbitrariamente un período, por ejemplo la mitad del Siglo XX y analicemos en qué 
contexto, se realizaron algunas de las grandes obras que acabo de señalar? 
A mi entender  esas mujeres y hombres,  con un entorno en general  desfavorable eligieron la 
utopía, ya que  siguieron adelante, dejando (quizás si darle la real dimensión) las bases que 
permitió que nuestra disciplina ocupara un lugar preferencial en la Región Neotropical. 
Por eso les pido a las nuevas generaciones que, a pesar de las dificultades y adversidades que se 
les presenten en su vida profesional, continúen eligiendo la utopía. 
El escritor uruguayo Eduardo Galeano con respecto a esto dijo “Muchas veces me pregunto para 
qué sirve la utopía. Porque es como el horizonte, si yo me acerco tres pasos, el horizonte se aleja 
tres pasos, si yo doy diez pasos el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine 
nunca, nunca lo alcanzaré. La utopía está en el horizonte y yo nunca la alcanzaré. Entonces…para 
qué sirve? 
A lo cual Galeano se contesta: “Justamente para eso: para caminar.” 
Por ello agradezco, que hoy, a pesar de mi edad, me  hayan permitido caminar junto a ustedes. 
Muchas gracias! 
